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Abstract  
The incidence of teenage pregnancy in Indonesia is 48 per 1,000 women in 2012. The 
incidence of teenage pregnancy in Indonesia is relatively high compared to 6 in Malaysia 
and 41 in Thailand in 2014 (World Bank Group). Based on the 2013 Basic Health 
Research (Riskesdas, 2013) which recorded women aged 10-54 years who were 
pregnant, still found pregnancy at a very young age (<15 years).The method used was 
descriptive research with a cross-sectional research design. Data obtained using 
questionnaire sheets from previous studies which were then retested with the number of 
respondents as many as 35 student. The results showed the respondents had a good 
level of knowledge of 14,3 %, an enough level of knowledge of 80.00%, a low level of 
knowledge of 5,7%. 
 
Keywords: knowledge, teenage, teenage pregnancy 
 
Intisari 
Angka kejadian kehamilan remaja di Indonesia adalah 48 per 1.000 perempuan pada 
tahun 2012. Angka kejadian kehamilan remaja di Indonesia tergolong tinggi dibandingkan 
angka kejadian kehamilan remaja sebanyak 6 di Malaysia dan 41 di Thailand pada tahun 
2014  (World Bank Group). Berdasarkan Riset Kesehatan Dasar 2013 (Riskesdas, 2013) 
yang mendata perempuan usia 10-54 tahun yang sedang hamil, masih didapatkan 
kehamilan pada usia sangat muda (<15 tahun). Tujuan penelitian ini mengetahui tingkat 
pengetahuan remaja siswi di SMP Muhammadiyah 1 Bambanglipuro tentang kehamilan 
tidak diinginkan.  Metode yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan desain 
penelitian cross-sectional. Data diperoleh menggunakan lembar kuesioner dari penelitian 
terdahulu yang kemudian di uji ulang dengan jumlah responden sebanyak 35 siswi. Hasil 
penelitian menunjukkan sebanyak 14,3% responden berpengetahuan baik, 80.0% 
responden berpengetahuan cukup, dan 5,7% responen berpengetahuan kurang. 
 
Kata Kunci : pengetahuan, remaja, kehamilan remaja  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
